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ABSTRAK 
 
Hikmawati. Khoirinnida, laili. 2016. Peningkatan Keterampilan Berbicara 
Melalui Model Bermain Peran Berbantuan Benda Konkret 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III SD 6 Klumpit 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M. Pd (2) Nur Fajrie, S. Pd., M. 
Pd. 
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Model Bermain Peran, dan  Media 
Benda Konkret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Bermain Peran berbantu Media Benda Konkret dan menemukan 
Peningkatan Keterampilan Berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
kelas III SD 6 Klumpit Kudus. 
 Keterampilan Berbicara merupakan salah satu aspek yang sangat penting 
dalam pembelajaran berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai 
tujuan pendidikan, dalam proses belajar mengajar yang terkait beberapa aspek 
yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Bermain Peran merupakan salah 
satu model pembelajaran yang mengarahkan keaktifan siswa terhadap praktik 
pemeranan tokoh secara langsung melalui pembelajaran kelompok sehingga siswa 
tidak merasa jenuh. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan 
model Bermain Peran dapat meningkatkan Keterampilan Berbicara dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia materi Peristiwa yang pernah dialami bagi siswa 
kelas III SD 6 Klumpit Kudus. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan Taggart, yang berlangsung selama 2 siklus, setiap siklusnya 
terdiri dari dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap penelitian yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terdiri dari dua variabel 
yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas III 
SD 6 Klumpit Kudus dengan subjek penelitian 23 siswa yang teridri dari 13 siswa 
laki-laki dan 10 siswa perempuan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data meliputi kualitatif dan 
kuantitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan berbicara dengan 
ketuntasan nilai belajar Bahasa Indonesia siswa pada materi bercerita pengalaman 
yang pernah dialami dengan cukup signifikan antara siklus I (65 %), dan siklus II 
(95 %), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar Bahasa Indonesia siswa 
siklus I 68 % (baik) menjadi 87 % (sangat baik) siklus II. Pengelolaan 
pembelajaran model bermain pean juga mengalami peningkatan pada siklus I 78 
% (baik) menjadi 98 % (sangat baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa 
penggunaan model bermain peran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
materi bercerita pengalaman yang pernah dialami kelas III SD 6 Klumpit Kudus. 
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 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas III 
SD 6 Klumpit dapat disimpulkan bahwa penggunaan model bermain peran dapat 
meningkatkan prestasi belajar khususnya keterampilan berbicara siswa pada 
materi bercerita pengalaman yang pernah dialami kelas III SD 6 Klumpit Kudus. 
Untuk itu disarankan dalam menerapkan model bermain peran, guru harus 
membiasakan siswa dalam menyampaikan pendapat serta bercerita pengalaman 
pribadi agar siswa dapat menjelaskan dan menghayati materi secara kontekstual 
kemudian dapat mengembangkan daya berpikirnya. 
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ABSTRACT 
 
Hikmawati. Khoirinnida, Laili. 2016. The Improving of  Communication Skills  
   The Model of  Role Playing with Concrete Media Objects  
   In Indonesian  Language Learning Third Grade of  SD 6  
   Klumpit. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
   Training and Education Faculty, Muria Kudus University.  
   Advisors: (1) Dr. Murtono, M. Pd (2) Fajrie Nur, S.  Pd., M. 
   Pd.                                                          .                          . 
Keywords: Communications Skills, Role Playing Model, and Concrete Media 
Objects. 
 
 This research aims to describe an applying model of Role Playing With 
Media Objects and to find out an increase of students Skills converse in 
Indonesian Language from Class III SD 6 Klumpit Kudus. 
 Communications Skill is very important aspect in language learning 
should be owned by the students to achieve educational goals, teaching and 
learning process related to several aspects: cognitive, affective and psychomotor. 
Role playing  is one model of learning that direct involvement of the student to 
practice acting out characters directly through group learning so that students do 
not feel bored. Hypothesis action in this research is the use model of Role Playing 
can increase communications Skill in learning Indonesian material ever 
experienced events for communications students of third grade of SD 6 Klumpit 
Kudus.                                                                                               .  
 This research is an action research conducted that  the Kemmis and 
Taggart model, which available two cycles, each cycle consisting of two 
meetings. Each cycle consists of four stages, planning, implementation, 
observation, and reflection. Consists of two variables the dependent and 
independent. The research was conducted in Class III SD 6 Klumpit with 23 
students consist of 13 male and 10 female students. Data collection methods 
include interviews, observation, documentation and testing. Data analysis 
techniques include qualitative and quantitative.                               .                                                              
 The result of this research shows that the students skill converse in the 
materials of telling an experience which have been experienced of increases 
significan between cycle I (65%), and cycle II (95%), supported by increasing an 
activities of  Indonesian Learning students in cycle I 68 % (good) become cycle II 
87% (excellent). Role Playing model management also  increase in cycle I 78% 
(good) become cycle II 98% (excellent) second cycle. It shows the use of  Role 
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Playing model playing roles can improve students achievement in material 
storytelling an experienced in the class third grade of SD 6 Klumpit. 
 Based on the result of this research that have done third grade students SD 
6 Klumpit can be conclud that the use of Role Playing model can increase 
achievement, especially the speaking skills of students in the story telling an 
experience over experienced in third grade of SD 6 Klumpit. Based on the 
research gives suggestion in applying Role Playing model, the teacher should 
familiarize students in presenting their opinions and telling personal experiences 
for students so, the students can explain and appreciate the contextual material 
then develop their thinking power. 
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